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La presente investigación titulada “Morosidad del impuesto predial y su incidencia en los 
ingresos de la municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza”, tuvo como objetivo 
identificar el índice de morosidad con respecto al cobro del impuesto predial que existe en 
la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. 
Se realizó un tipo de investigación descriptiva correlacional, herramientas que sirvieron 
para determinar factores relacionados con la escasa recaudación tributaria y establecer su 
incidencia en los ingresos de la comuna Mendocina, se determinó que la población posee un 
considerable desconocimiento con relación a sus obligaciones tributarias, la comuna no ha 
realizado labores para revertir este desconocimiento; al parecer no ha tomado conocimiento 
que con una debida difusión de consciencia tributaria obtendría importantes ingresos que 
servirían para mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, propositivo; cabe mencionar, que 
para obtener información se empleó la técnica de análisis de documentos y encuesta, 
aplicándose una muestra según la fórmula aplicada a 7 colaborares de la municipalidad 
provincial de Rodríguez de Mendoza 
 













The objective of this investigation was to identify the delinquency index with respect to 
the collection of the property tax that exists in the Provincial Municipality of Rodríguez de 
Mendoza. 
A type of correlational descriptive investigation was carried out, tools that were used to 
determine factors related to low tax collection and establish its impact on the income of the 
Mendocino commune, it was determined that the population has a considerable lack of 
knowledge regarding their tax obligations, the comuna has not carried out work to reverse 
this ignorance; It seems that he has not learned that with a proper dissemination of tax 
awareness, he would obtain significant income that would serve to improve the quality of 
life of the inhabitants. 
The type of investigation was Explanatory - Proactive; It is worth mentioning that to 
obtain information, the technique of document analysis, interview and survey was used, 
applying a sample according to the formula applied to 7 employees of the Rodríguez de 
Mendoza Provincial Municipality. 
 






UNDA (2017), de la indagación realizada con relación a la realidad problemática a nivel 
internacional, la revista El Lincoln Institute of Land Policy en su publicación titulada Una 
hacienda local pobre: los determinantes de los ingresos prediales en México: narra la historia 
fiscal de México durante el siglo XX, la que muestra un rasgo sobresaliente: una escasa 
recaudación tributaria. No obstante, este es distribuido entre las haciendas de los tres niveles 
de gobierno, donde la municipal es la más pobre de todas. El impuesto predial, normalmente 
es el impuesto central del gobierno local, sin embargo, hay mucho trabajo por hacer para que 
este impuesto sea considerado como uno de los recaudos más importantes para las 
municipalidades y que puedan dotar de los ingresos suficientes que puedan ser revertidos en 
favor de la población. Los ingresos prediales en México, ha rondado el 0.19 % del PIB en 
los últimos cinco años. Un porcentaje demasiado bajo y que atrae la atención en comparación 
con la recaudación en otros países. Por otro lado, indica, por ejemplo, que, en Perú, existen 
42 gobiernos locales, cuya población supera los 8 millones de habitantes, cada uno de ellas 
cuenta con administración de tributos local, sin embargo, las deudas en alguna de ellas 
superan el 80%. 
 
El Consejo Santiago de Cali (2019), en su publicación titulada Morosos de impuestos de 
Cali podrá hacer uso de - Papayazo tributario- a partir del 1 de febrero, narra: Para la 
Concejal Ponente María Grace Figueroa Ruiz, el mayor problema que tiene la prescripción 
es en la notificación porque allí la Administración debe sensibilizar el tema frente al 
contribuyente. Por tal motivo afirma “es necesario revisar el caso de cada contribuyente y 
no generalizar la deuda por igual a todos los morosos”. “Hacienda negó muchas 
prescripciones, porque no individualiza, por tanto, urge hacer pedagogía del funcionario 
frente al contribuyente”, precisó la concejal Figueroa Ruiz.  
 
El diario Faro de Vigo (2018)  en su publicación titulada “La morosidad en el pago” del 
IBI ronda el 10% y deriva 2 millones a la vía de apremio, resalta: El Concello de 
Pontevedra emitirá el próximo trimestre más de 70.000 recibos del impuesto de bienes 
inmuebles (IBI) en el ámbito urbano y rural de Pontevedra, correspondientes a un impuesto 
que afecta a todo tipo de propiedades mobiliarias ya sean viviendas, plazas de garaje, bajos 
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comerciales e incluso trasteros segregados de la residencia. Lo mismo ocurre con las 
construcciones en el rural.  
 
Baltazar (2015), del diario El Siglo, el FENAMM (Federación Nacional de Municipios 
de México) México posee los ingresos mínimos por impuesto predial, éstos llegan sólo al 
0.2% del PBI, ello debido que casi todas las comunas dependen de las transferencias que 
reciben del gobierno central y a ello se adiciona el alto número de exoneraciones, 
disminuciones que dan para este impuesto. Sin embargo, diferente a México hay países en 
la que los ingresos por impuesto a la propiedad predial son elevados dentro de los cuales 
tenemos a países europeos que llegan a un 3.5 % PBI e incluso países de América Latina 
como Argentina, Brasil, Paraguay su recaudación es mayor.  
La recaudación del Impuesto a los bienes inmuebles en los países desarrollados representa 
un mayor porcentaje de su Producto Bruto Interno. 
El Banco Mundial para América Latina, 2015, en su artículo Según “Comportamiento del 
Impuesto Predial”, 2015, nos dice que existe una mayor recaudación del impuesto predial en 
países desarrollados ya que cuentas con programas y procedimientos modernizados que les 
permite aumentar su recaudación a diferencia de los países subdesarrollados que no sucede 
eso. 
Fuente: Banco Mundial para América Latina 
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Las administraciones locales en el Perú están regidas por la Ley N° 27972, en la que se 
plasma que son entidades gubernamentales de carácter local, derivadas de la decisión de la 
población. Tienen independencia administrativa, económica en lo relacionado a sus 
competencias. En el capítulo II, Art. 77, inciso a) de la mencionada ley, se establece los 
impuestos de carácter municipal, dentro de los que se encuentra el impuesto que determina 
el valor de las propiedades urbanas y rústicas; por otro lado, existe el D.L. N° 776, que norma 
el cobro de impuestos y/o las obligaciones municipales, siendo éstas la base de sus recaudos, 
estas obligaciones están divididas en impuesto predial, a la propiedad vehicular, alcabala, 
entro otros. (Decreto Legislativo N° 776, 2004) (Ley N° 27972, 2003)   
 
De Cesare (2016) en el Perú, las carencias en la administración tributaria originaron la 
implementación de sistemas de recaudación sólidos, creando entidades tributarias 
independientes (SAT), éstas son utilizadas por las capitales más importantes del Perú, éstas 
han sido de gran utilidad para hacer efectivo el cobro de los impuestos y han generado 
resultado resultados positivos comparados con el resultado de los cobros tradicionales. 
 
Fernández (2017), de El diario El Comercio, en su artículo titulado “Los distritos más 
grandes de Lima” son los que tienen escasa recaudación tributaria, explica: Tres años atrás 
casi el 100% de los usuarios de Villa El Salvador incumplía sus obligaciones tanto en 
arbitrios como el impuesto predial, pero según el responsable de Rentas, la gestión entrante 
del 2015 obtuvo resultados positivos en la recaudación y la morosidad llegó a 20%. “La 
morosidad casi siempre se da, porque los usuarios están disconformes con los servicios 
dados por la comuna (limpieza, seguridad ciudadana, jardines). Un factor dañino también 
son los indultos tributarios que no impulsan la consciencia tributaria. No cuentan con 
óptimos sistemas de recaudación hecho que agrava la problemática”, explica un jurista 
experto en temas municipales.  
 
Huerta (2017) de la revista del Instituto de Economía y Empresa en su artículo Impuesto 
Predial y Gobiernos Locales de Lima, expresa: en base a un análisis (BID, junio 2017), las 
entradas monetarias por autoevalúo en la ciudad de Huancayo son escaso debido a que no 
cuentan con un registro completo de inmuebles: según el SATH, el total de casas destinadas 
a vivienda es de 21.883, pero el INEI, calcula 27,704 propiedades. Con esta información se 
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puede ver existen 10 351 en promedio que no son considerados por el SATH para la emisión 
y cobro del impuesto predial.  
 
En la página web de Tv Cosmos (2018)  de la ciudad de Trujillo en su artículo del párrafo 
1 denominado Trujillo: Existe un 70% de Morosidad en Impuesto Predial y Arbitrios en 
Laredo, expresa: En la comuna de Laredo calcula una porcentaje de deuda que asciende del 
70% en el pago de obligaciones tributarias a la comuna, lo que imposibilita la realización de 
proyectos, obras e implementación de servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía. 
 
Con el dinero percibido por concepto de tributos los entes locales pueden tener mayor 
disponibilidad presupuestal para poner en marcha obras, y el pago a tiempo de los arbitrios 
por serenazgo, limpieza de calles y serenazgo conllevaría a la comuna a brindar mejores 
servicios, contar con personal adecuado o adquiriendo más compactadoras, que serían 
puestos a disposición de la población. (párrafo 2). 
 
En Laredo la tasa de deudas por concepto de autoevalúo y arbitrios es del 70%, cifra muy 
alta que hace ardua la labor de modernización de los productos básicos que ofrece la 
municipalidad. (párrafo 3). 
 
En su base de datos la municipalidad registra seis mil viviendas, de las que solo 
ochocientos cumplen con pagar sus obligaciones tributarias.  (párrafo 5). 
 
El funcionario edil informó que tienen previsto la firma de un convenio con Hidrandina 
para que el pago de las obligaciones como seguridad ciudadana se emita y pague mediante 
los comprobantes de consumo de energía eléctrica, será evaluado para verificar si está dando 
resultados positivos con relación a la recaudación tributaria. (párrafo 6) 
 
En la página Web de EsferaRadio (2018), en su artículo “Desde julio deudores a la 
comuna chachapoyana pasarán a INFOCORP”, el 25 de junio de 2018, informa: El gobierno 
local, firmó un acuerdo de partes con la empresa Equifax, titular de INFOCORP, cuyo 
objetivo es que un promedio de nueve mil contribuyentes de la comuna Chachapoyana, 
registrado en la lista de morosos, sean ingresados al registro de deudores o círculo de crédito 
en al ámbito del territorio nacional por no pagar sus obligaciones tributarias con la 
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municipalidad. La Lic. Yois Ávila Armas, gerente de la GAT, manifestó que, desde años 
anteriores al día de hoy, el estimado de usuarios morosos asciende al 45%.  
 
El diario El Clarín (2018) ; la Municipalidad de Chachapoyas mediante la GAT cursó 
notificación a 111 usuarios morosos de autoavaluo y arbitrios en toda la Av. Libertad 
advirtiéndoles que, si no cumplen con sus obligaciones con respecto al impuesto, éstos serán 
reportados ante la central de riesgo de INFOCORP, esta acción se tomó que existen muchos 
usuarios que tienen deudas pendientes de muchos ejercicios atrás. La gerente Yois Ávila, 
exhorta a los usuarios acercarse a las oficinas de la municipalidad a cancelar sus deudas o 
en caso contrario a fraccionarlo y firmar una carta de compromiso para el pago de sus 
impuestos que adeudan. Esta medida de notificación a los usuarios que adeudan su impuesto 
predial y arbitrios se continuara realizando en toda nuestra ciudad. 
 
La jefe de la oficina de rentas de la municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza, 
Región Amazonas, manifiesta que a la fecha presenta una morosidad aprox. del 60% en lo 
que al cobro de impuesto predial se refiere, hecho que afecta directamente a los ingresos 
propios de la entidad, imposibilitando de alguna manera la construcción de obras y mejora 
de productos en beneficio de la población; la dirección de rentas, no cuenta con información 
actualizada sobre el registro de predios, tampoco con un sistema de cobro adecuado, 
imposibilitando determinar quiénes se encuentran omisos al pago de dicho impuesto. La 
responsable indica que existen en promedio de 1800 predios urbanos, sin embargo, un 
aproximado de 500 de ellos cumplen con pagar el impuesto predial a la comuna, y la 
autoridad edil no realiza trabajos de concientización sobre el tema, Otro principal problema 
es que no cuentan con un catastro urbano. 
 
Tabla 1 Comportamiento del Impuesto Predial (2016, 2017, 2018) de la Municipalidad 
Provincial de Rodríguez de Mendoza 
Comportamiento del Impuesto Predial (2016, 2017, 2018) de la Municipalidad 
Provincial de Rodríguez de Mendoza (información de la oficina de rentas) 
Año 2016 2017 2018 
Proyectado 132,377.01 135,948.61 136,182.92 
Recaudado 56,857.09 60,329.16 54,815.91 
Morosidad 75,519.92 75,619.45 81,367.01 





Figura 1 Comportamiento del Impuesto Predial (2016, 2017, 2018) de la Municipalidad 
Provincial de Rodríguez de Mendoza 
 
En los trabajos previos a nivel internacional, se encontró diversos trabajos relacionados 
al tema de investigación como el de Zambrano (2015) en su tesis titulada “Análisis de la 
Cultura Tributaria y su Incidencia en la Recaudación del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos 
en la Alcaldía del Municipio San Diego, Estado Carabobo; año 2015”, en la ciudad de 
Carabobo, Venezuela, para obtener el título de Especialista en Gerencia Tributaria, de la 
Universidad Carabobo, cuyo objetivo fue estudiar el conocimiento sobre tributación y su 
implicancia en la percepción de los impuestos sobre propiedades urbanas en la alcaldía del 
municipio de San Diego, estado Carabobo, con un modelo de investigación monográfico 
documental, en la que concluye: El desconocimiento sobre la relevancia que posee el cumplir 
con el pago de tributos, así como la escasa difusión de las normas de la comuna que reglan 
la materia, traen como consecuencia la falta de pago de los impuestos, y por ende con la 
reducida recaudación de este tributo. Se puede decir que los ingresos obtenidos por este 
impuesto son escasos e insuficiente para brindar servicios de calidad a la colectividad. 
 
Cruz (2017) en su tesis titulada “Procedimientos de recaudación del Impuesto Predial 
Rural y su relación con la ejecución presupuestaria del GAD Municipal del cantón Chambo”, 
2016,  Ambato Ecuador, para obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, 




























Proyectado Recaudado Morosidad Porcentaje
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entre el proceso de percepción del impuesto a la propiedad rural y la distribución de los 
recursos del cantón Chambo, en el que concluye: No cuenta con un sistema automatizado 
que permita conectar datos del municipio y los entes que regulan la inscripción de la 
propiedad para evitar falencias en el registro o traspaso del bien o registro de la posesión de 
una propiedad; falta de información a los propietarios sobre el cumplimientos de sus 
responsabilidades tributarias, los registros son deficientes y ocasionan doble registro de 
predios y notificaciones que origina malestar en los contribuyentes; el GAD Municipal debe 
sanear el sistema de catastro, de otra forma los métodos empleados para la determinar y 
aplicar el Impuesto a la Predios son inexactos. 
 
Quintero (2016) en su tesis titulada “Evaluación del Sistema de Recaudo del Impuesto 
Predial Unificado en el Municipio de Roldanillo Valle del Cauca y su Contribución Al 
Desarrollo Económico y Social, entre los Años 2008 – 2014”, año 2016, en la ciudad de 
Roldanillo del Valle del Cauca – Colombia, para adquirir el título de Contador Público, de 
la Universidad del Cauca, cuyo motivo fue Evaluar el método de percepción de sus 
Impuestos Unificados y su aporte al desarrollo social y económico de la comuna, durante los 
años 2008 al 2014 en el municipio de R.V. del Cauca, utilizando el método descriptivo, 
deductivo en donde concluye: El municipio de Roldanillo Valle del Cauca en el año 2001 
realizó su última actualización catastral, lo que significa, que se ha superado los plazos 
establecido (5 años), lo que ha inducido a que en el sistema presente falencias sobre las 
propiedades y los responsables del tributo. Una de ellas es que el cálculo realizado a los 
predios está por debajo de los valores reales, documentación incompleta sobre las 
características del área del predio y los datos de los contribuyentes. 
 
En el ámbito nacional, Segura y Cayao (2017) en su tesis titulada “Causas que generan la 
morosidad del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Moyobamba en el año 
2016”, año 2017, en la ciudad de Moyobamba – Perú, para obtener el título de Contador, de 
la Universidad Peruana Unión, cuyo objetivo fue identificar las razones de la morosidad por 
concepto de impuesto en la Municipalidad provincial de Moyobamba en el año 2016, con 
una investigación de tipo cuantitativa - descriptiva, donde concluye: Si analizamos el primer 
objetivo específico se estableció que los motivos económicos que conllevan a la demora en 
el pago de las responsabilidades tributarias son los siguientes: Lo relacionado  a la 
percepción mensual, 52.0% de usuarios indican que sus ingresos fluctúan entre el sueldo 
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mínimo vital a 1500 soles según tabla N° 7. Sin embargo, se puede ver que el 55.8% de 
contribuyentes gastan más de lo que perciben (montos superiores a 15000 y menores a 2000 
soles) según tabla N° 8, por lo que el pago de sus tributos, queda rezagado, considerando 
que tienen otras prioridades. 
  
Ventura (2016) en su tesis titulada “La Morosidad en la Recaudación del Impuesto Predial 
en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2016”, año 2016, de la ciudad de Moquegua 
– Perú, para obtener el título de Contador Público, de la Universidad José Carlos Mariátegui, 
cuyo objetivo general fue analizar los motivos de las deudas y la baja recaudación de tributos 
(impuesto predial) en la MPMN, con una investigación de tipo descriptivo con un diseño no 
experimental, concluye: La morosidad en la percepción del impuesto predial es relevante 
más aún el período que se realizó la investigación, al constituir el 63.25% en promedio. De 
los hechos investigados se despliega que una de las razones primordiales que generan la 
morosidad es elevada se debe a los escasos ingresos con los que cuentas los usuarios, así 
como el desconocimiento de las leyes que establecen las obligaciones tributarias frente a los 
gobiernos locales. 
 
Laban (2018) en su tesis titulada “Evaluación de la Morosidad en los Tributos 
Municipales, M.P. de Lambayeque. Propuesta de Mejora en la Recaudación Tributaria 
Períodos 2016-2017”, año 2018, en la ciudad de Chiclayo, para alcanzar el título de Contador 
Público, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, cuyo objetivo general fue 
evaluar las deudas por concepto de tributos y elaborar una propuesta para elevar la 
percepción tributaria de los años 2016 y 2017, con una investigación de tipo cuantitativo 
descriptivo, donde concluye: de acuerdo al análisis realizado a los ingresos por los diversos 
conceptos que percibe el municipio de Lambayeque se puede ver que el indicador de 
morosidad es alto con relación a impuesto municipal, con el transcurrir del tiempo estas 
deudas han pasado al estado de cobranza dudosa tal como se plasma Ley de Tributación, se 
observa que casi el 50% de la deuda corresponde a impuestos, los escasos recursos 
recaudados son destinados a cubrir el gasto corrientes de la Municipalidad y no alcanza para 
ejecutar proyectos de inversión pública. 
 
Herrera (2016) en su tesis titulada “Propuesta de un Plan de Estrategias de Cobranzas 
Para Mejorar la Recaudación Tributaria en Municipalidad Provincial de Bagua"-Año 2016, 
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para obtener el título de Contador Público, de la Universidad César Vallejo, cuyo objetivo 
general fue Plantear Estrategias de Recaudos para optimizar la cobranza de tributos en el 
gobierno local de Bagua, con un tipo de investigación descriptiva, concluye: los recaudos 
por conceptos tributarios en comuna de Bagua es mínimo ya que la morosidad es elevada, 
siendo las principales deudas por concepto de tributos y derechos municipales; la entidad no 
cuenta con planes adecuados o Estrategias de cobranza. 
 
Suclupe (2016) en su tesis titulada “La Cobranza y su Incidencia en la Morosidad de la 
Municipalidad Distrital de Cajaruro - 2015”, para obtener el título de Contador Público, de 
la Universidad Señor de Sipán, cuyo objetivo general fue comprobar la incidencia de la 
cobranza en la morosidad de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, utilizando la indagación 
descriptiva, correlacional, propositiva, concluye: La cobranza tiene relevancia en la 
morosidad de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, dado que el coeficiente de correlación 
de Pearson arrojo .849; Los métodos de cobranza con las que cuenta la comuna de Cajaruro 
son La cobranza planificada, articular fuerzas con otras empresas, fortalecer las capacidades 
del personal, contar con tácticas vanguardistas de cobranza y equipar a las áreas estratégicas 
con sistemas y tecnología de punta, que les permita avanzar de manera positiva en el proceso 
de captación de ingresos.  
 
Campos (2018) en su tesis Titulada “Implicancias Tributarias en la Recaudación del 
Impuesto Predial en la Municipalidad Provincia de Utcubamba- 2016”,  para obtener el título 
de Contador Público, de la Universidad Señor de Sipán, cuyo plan general fue establecer 
cómo influyen las consecuencias tributarias en el cobro del impuesto predial en la provincia 
de Utcubamba- 2016, con un tipo de investigación cuantitativo, descriptivo, y propositivo, 
concluye: Entre los elementos que determinan el recaudo de los impuestos se  identificó que 
éste incide sobre el coste de los predios tanto urbanos como rústicos, el impuesto predial 
trata como predios a los terrenos y edificaciones que formen parte de él; que en este tipo de 
impuesto los agentes de percepción son los gobiernos locales distritales, y que los sujetos 
obligados y responsables son los dueños y/o poseedores de los inmuebles bajo cualquier 





En lo referente a teorías relacionadas al tema, se ha encontrado diversos conceptos que 
se plasman a continuación: 
 
Administración tributaria municipal 
Los municipios son únicos autorizados administrar los impuesto y tasas municipales, esto lo 
realizan a través de las oficinas de rentas y/o gerencias de administración tributaria, se 
encargan de percibir los ingresos por los diversos impuestos y tasas municipales que la ley 
les asigne. (D.S. N° 156-2004-EF, 2004) TUO del Código Tributario. 
 
Ingresos tributarios municipales 
Los impuestos que, de manera exclusiva, corresponden ser cobrados por las municipalidades 
son: 
 
Figura 2 Impuestos municipales 
 
Constituyen ingresos tributarios administrados por las comunas locales los impuestos, las 
tasas y contribuciones que establecen mediante ordenanzas los Concejos Municipales. (D.S. 






Su cobro es anualizado el mismo que determina la cuantía de los terrenos del área urbana y 
rural. Dentro de este contexto se les llama predios a todos los terrenos, considerando también 
aquellos obtenidos a partir de las modificación de las playas, a los ríos y cuerpos de agua; 
así también a las construcciones permanentes que sean parte de las propiedades, que no 
consiguen ser retiradas sin estropear o alterar la construcción (D.S. N° 156-2004-EF, 2004, 
pág. 3) TUO del Código Tributario. 
 
La recaudación, disposición y salvaguarda de los impuestos corresponden a cada 




Llamamos propiedades urbanas a las que se ubican en las urbes, sus edificios y obras 
adicionales. Comprenden edificaciones todas las propiedades sin excepción alguna, por otro 
lado, las obras complementarias son las que están unidas concretamente al piso o a la 
edificación, son fragmento del mismo y que no van a ser alejadas sin derrumbar, dañar o 
alterar el valor del predio, porque son parte integrante de él (D.S. N° 156-2004-EF, 2004) 
TUO del Código Tributario 
 
Predios rústicos. 
Terrenos localizados en zonas rurales cuyo uso es agrícola, forestal, pecuario, o son 
destinadas a áreas de conservación o áreas protegidas, también existen terrenos eriales que 
se destinan a los usos indicados y que no se han preparado para su urbanización, y que estén 
ubicados dentro de los límites del crecimiento urbano de las ciudades. (D.S. N° 156-2004-
EF, 2004) TUO del Código Tributario 
 
Importancia.  
La historia nos dice que el predial es el impuesto local por excelsitud, y debería ser uno de 
los impuestos que se recaude con relativa facilidad. La base del impuesto es visible, 
invariable y debe reflejar la solvencia de pago de los dueños o posesionarios de edificaciones 





Cuando hablamos de impuesto predial los sujetos pasivos son todos aquellos que tienen 
calidad de contribuyentes o responsables (propietarios o poseedores), personas naturales o 
jurídicas, sin importar su condición. (Servicio de administración tributaria Piura, 2019).  
 
Base Imponible. 
Es la unidad de medida o valor en moneda del hecho imponible que es afecto por el coste 
del impuesto para determinar el valor del tributo. Está compuesto por el valor de los predios, 
ubicación, tipo, antigüedad y material de construcción (Servicio de administración tributaria 
Piura, 2019). 
 
Determinación del Impuesto Predial 
Para su determinación, a la a la base imponible se le aplica la siguiente escala, que es 
progresiva y acumulativa:  
 
 
Figura 3 Impuesto Predial 
 
En el artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, las comunas 
pueden establecer a través de ordenanza municipal la cantidad menor a pagar por impuesto 
predial, monto que es igual al 0.6% de la UIT efectiva al primer día del año al que se hará 
efectivo el impuesto (D.S. N° 156-2004-EF, 2004)  
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Cómo y cuándo se Paga del Impuesto Predial 
Artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, El pago se puede 
efectuar de diversas maneras; en efectivo hasta el segundo mes de cada año, o en todo caso 
se puede pagar fraccionado en cuatro cuotas repartidas de manera trimestral, las cuotas 
representarán un cuarto del monto total del impuesto anual y los meses de pago serán el 
último día del segundo, quinto, octavo y decimoprimer mes del año. (D.S. N° 156-2004-EF, 
2004). 
 
Inafectos al pago del Impuesto predial 
 
Artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Existen predios 
que tienen beneficios tributarios que se encuentran fuera del hecho imponible, siendo éstas 
las propiedades del estado peruano, de los gobiernos locales y regionales, gobiernos foráneos 
dedicados a vivienda de los representantes diplomáticos o a las oficinas de las embajadas, 
los inmuebles de propiedad de las beneficencia públicas, siempre que no efectúan 
actividades comerciales en ellas, las edificaciones de propiedad de la iglesia (monasterios, 
conventos, templos), predios de los bomberos, centros educativos y universidades 
debidamente reconocidos y destinados para tal fin, predios de las organizaciones reconocidas 
por el CONADIS, Inmuebles registradas como propiedad de COFOPRI, siempre y cuando 
no hayan sido cedidos a terceros. Todos ellos se encuentran Inafectos siempre que no sean 
destinados a actividades distintas a las que fueron creados. (D.S. N° 156-2004-EF, 2004). 
 
Impuesto de Alcabala 
El Impuesto de Alcabala es de ejecución inmediata e impone impuestos a los traspasos de 
bienes inmuebles urbanos o rústicos a título costoso o gratuito, cualquiera sea su forma o 
modalidad, el pago se debe realizar hasta el último día hábil del mes de producida la compra 
venta, se paga en la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentra la propiedad; la base 
imponible de dicho impuesto no puede ser menor al valor del autoavaluo, siendo el monto a 
pagar el 3% del valor del predio y no se encuentra afecto el tramo comprendido entre las 10 






Impuesto al patrimonio vehicular 
Este impuesto es de administración exclusiva de las municipalidades provinciales en donde 
tenga establecido su domicilio el propietario del vehículo y está constituido por el valor de 
adquisición original y la tabla de valores referenciales aprobados anualmente por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Impuesto a las Apuestas 
El Impuesto a las apuestas grava los ingresos de las empresas organizadoras de eventos 
ecuestres y parecidos, en las que se lleven a cabo apuestas. El impuesto se paga de forma 
mensual y se calcula sobre el saldo que resulta entre el ingreso total en un mes por concepto 
de apuestas y el monto total de los premios otorgados el mismo mes, Tasa Porcentual del 
Impuesto a las Apuestas es de 20%. La Tasa Porcentual del Impuesto a las Apuestas Hípicas 
es de 12%. 
 
Impuesto a los Juegos 
El Impuesto a los Juegos grava la realización de actividades relacionadas con los juegos, 
tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de azar 
 
Fiscalización.  
Artículo 1 de la Ley de tributación municipal, Las municipalidades tienen facultad 
fiscalizadora en lo que al pago del impuesto predial se refiere, cuya finalidad es incitar a los 
propietarios de los predios a cumplir con sus tributos. Cada municipalidad puede realizar 




Demora en el pago de algún préstamo en una fecha establecida. Se dice que un contribuyente, 
se encuentra en calidad de moroso, cuando no ha realizado el pago pese a encontrarse 
vencida la fecha en la que debía cumplir con su obligación. (Castañeda Muñoz y Tamayo 
Bocanegra , 2013, pág. 11) 
 
Ventura (2016) Una de las principales caudas que contribuyen a la morosidad es el nivel de 
ingreso de los contribuyentes, la mayoría de ellos tienen ingresos menores o iguales a la 
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remuneración mínimo vital y que el monto que se les cobra por impuesto predial es 
demasiado elevado, por otro lado se encuentra el desconocimiento sobre las obligaciones 
tributarias, los gobiernos locales no informan o capacitan a la población sobre la 
normatividad que regula el pago de impuestos a las comunas municipales, las 
municipalidades no cuentan con personal idóneo, que tengan los conocimientos necesarios 
para orientar de manera adecuada  a la población sobre las deberes que tiene como ciudadano 
y los beneficios que recibirán si cumplen con sus obligaciones tributarias. 
 
Morosidad el término se adquiere cuando se vence el tiempo para realizar el pago de una 
obligación, ésta además calcula el nivel de aplazamiento en las cancelaciones, sin embargo, 
no significa que el moroso no va realizar la cancelación de la deuda, si no que a veces sólo 
significa el retraso en el pago; pero esto va a generar intereses y moras que tendrá que hacer 
efectivo al momento de cancelar. 
 
Para el presente trabajo la morosidad y el porcentaje se medirán de la siguiente manera: 
Tasa de morosidad = Contribuyentes puntales / Número total de contribuyentes. 
Contribuyentes activos / Contribuyentes registrados = % 
 
 
Tipos de clientes morosos: De acuerdo con Conexión ESAN (2017) Debemos iniciar desde 
el punto que no todos los morosos son iguales. Por lo que se debe iniciar por recabar 
información de cada deudor en materia de capacidad, solvencia, historial crediticio, 
endeudamiento. Sólo de esa manera se podrá determinar con qué tipo de clientes morosos 
estaremos tratando. 
• Morosos fortuitos: son los que no pueden cumplir con sus cancelaciones en las fechas 
pactadas ya que no cuentan con saldo u otro medio de pago, siendo el hecho solo 
temporal. Para ellos lo recomendable es ampliar los plazos, y eso les permitirá cumplir 
con el pago. 
• Morosos intencionales: son aquellos morosos que poseen las condiciones económicas 
para pagar; sin embargo, no desean hacerlo. Hacen uso al máximo del tiempo de espera 
que les otorgan sus acreedores para hacer efectivo el pago, pero hay también quienes ya 
no pagan nunca. 
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• Morosos negligentes: son aquellos que no tienen la mínima intención de pagar sus deudas, 
no muestran por saber cuánto deben y usan sus recursos disponibles en otras cosas en 
lugar de cumplir con sus obligaciones monetarias. 
• Morosos despreocupados: debido a la desorganización de su gestión administrativa, son 
los deudores que ni siquiera saben que tienen un saldo pendiente por pagar. Seguramente 
tienen voluntad de pagar, pero como son desorganizados o despistados olvidan sus 
responsabilidades financieras. A ellos se les debe enviar recordatorios de pagos días antes 
del vencimiento de la deuda o cuota. 
Los especialistas recomiendan que la mejor solución para cobrar una deuda es la negociación 
directa, mediante la cual se llegue a una solución realista que el deudor esté en condiciones 
de cumplir. El fraccionamiento del pago o la fijación de un nuevo plazo son opciones que se 
puede acordar. 
Finalmente, de persistir la omisión al pago, la empresa acreedora puede recurrir a empresas 
especializadas en la gestión de cobranzas. 
 
Tabla 2 Clasificación de la morosidad 
Clasificación Días de atraso Reserva Características 
A 0 días 0% Excelente 
B 30 días 1% Muy bueno 
C 60 días 10% Manejable 
D 90 días 50% Crítico 
E >90 días  100% Incobrable 
Fuente: Portillo, M. p.5 
 
Ingresos: Son considerados ingresos al dinero que se recauda y pasan a ser parte del 
presupuesto de empresa, de entidad pública o privada. En resumen, los ingresos son los 
elementos que pueden ser monetarios o bienes y que acumulados pasan a ser parte de las 
ganancias cuando se trata de la actividad privada, en las comunas locales, los ingresos son 




Como ingreso se entiende a todo aquello que el estado percibe a partir de la captación de 
impuestos y otros conceptos que conllevan al incremento del patrimonio neto en un 
determinado período. (Economipedia, 2019) 
 
Garay y Rodríguez (2017 )Para los gobiernos locales sus ingresos están representados por 
los tributos, tasas y venta de bienes que realizan, alguna de ellas está establecidas por ley y 
otras han sido creadas por ellas mediante ordenanzas municipales. Los ingresos municipales 
se resumen los recursos directamente recaudados, es decir que representa todo el dinero que 
no proviene de transferencias o donaciones recibidas o de ninguna fuente externa. 
 
Formulación del Problema: ¿Cómo incide la morosidad del impuesto predial en los ingresos 
de la municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza? 
 
Justificación del Estudio 
Justificación personal: La presente investigación se realizó con la finalidad de identificar 
las causas que inciden en la morosidad y por ende en la disminución de ingresos referidos al 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza; en 
consecuencia, va a permitir que dicha entidad obtenga herramientas para mejorar su 
recaudación, la misma que se puede destinar para mejorar la calidad del gasto (Obras y 
servicios). 
 
Justificación Socio económica: Al obtener mayores ingresos la Municipalidad Provincial de 
Rodríguez de Mendoza, ésta podrá volcarnos en la ejecución de obras, mejoramiento de los 
servicios básicos que brinda a los ciudadanos, tanto de la provincia, como de los visitantes a 
la ciudad. 
 
 Justificación Metodológica: Con el presente trabajo se busca establecer la dependencia 
entre las variables y la importancia de establecer estrategias para efectivizar el cobro del 
impuesto predial y reducir las deudas entre los sujetos obligados de la Municipalidad 






 Hipótesis: H1: La morosidad del impuesto predial, si incide en los ingresos de la 
Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.  
 
Objetivo General: Evaluar la incidencia de la morosidad en los ingresos de la Municipalidad 




➢ Identificar los factores que influyen en la morosidad en el pago del impuesto predial en 
la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. 
➢ Evaluar los ingresos por concepto de impuestos en la comuna de Rodríguez de 
Mendoza. 
➢ Proponer estrategias que ayude a la reducción de deudas y mejora de los ingresos en la 
























2.1  Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación 
Esta investigación es de tipo: cuantitativo, correlacional, propositiva 
Según Hernández, Fernández y Baptista  (2003) para realizar un enfoque cuantitativo se 
realiza el acopio y observación de la documentación la finalidad de responder las preguntas 
del estudio y corroborar teorías planteadas preliminarmente confiando en los resultados de 




Porque se utilizó la recolección de datos y se analizó el comportamiento porcentual de 
los ingresos y la morosidad y así probar la hipótesis sobre planteada en la investigación 
realizada en la municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza. 
 
Correlacional. 
Su objetivo fue establecer el nivel de dependencia existente entre la variable Morosidad 
e Incidencia en los ingresos de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. 
 
Propositiva. 
Porque propone estrategias que ayuden a disminuir el índice de morosidad del impuesto 
predial y así mejorar los ingresos en la municipalidad provincial de Rodríguez de 
Mendoza. 
 
Diseño de la Investigación 
 
El diseño del presente trabajo es No experimental de Corte Transversal 
 
No experimental porque las variables de morosidad e ingresos no sufrieron variaciones 
o alteraciones, para determinar el índice de morosidad y su repercusión en los ingresos 




De corte transversal porque los datos recabados pertenecen a un determinado período 
en este caso el ejercicio fiscal 2018. 
 
Diseño de la Investigación. 





      
 
Figura 4  Diseño de la Investigación 
Dónde: 
M= Muestra 
O1= Medición de la morosidad del impuesto predial 
O2= Medición de los ingresos de la municipalidad 
R= Relación entre variables 
   
2.2  Variables y operacionalización 
Variable independiente. 
Morosidad: Suele ser entendido de diversas maneras, pero para la presente investigación 
se le considera como el aplazamiento intencional de un compromiso; la condición se 
moroso se adquiere una vez que una obligación no se cancela al momento de su 
vencimiento. (Brachfield, 2003) 
 
Variable dependiente. 
Ingresos: Se denomina ingresos a todas las ganancias que pasan a ser parte del total del 
presupuesto de una entidad, ya sea del estado o del sector privado, de una persona en 
particular de un grupo de persona natural o jurídica. En términos generales, los ingresos 
son los elementos de carácter monetario o no monetarios que se unen y que dan como 








Operacionalización de variables. 







1. La oficina de rentas, cuenta con padrones de registro 
de contribuyentes
2. En la oficina de rentas existe base de datos con 
información relevante del impuesto predial
3. La oficina de rentas ha identificado a cada uno de los 
contribuyentes morosos
4. La oficina de rentas ha identificado a cada uno de los 
contribuyentes morosos
5. La oficina de rentas cuentan con un sistema para el 
cobro del impuesto predial
6. En la oficina de rentas se ha implementado 





Rentas Índice de Morosidad
Contribuyentes deudores = %
N° total de Contribuyes 
Análisis documental / 
Ficha de análisis
Variables Dimensiones Indicadores Items
Técnicas e 
instrumentos
Sub Gerencia de 
Infraestructura (Unidad 
de Catastro)
7. La municipalidad provincial dispone de recursos 
económicos suficientes para implementar los mecanismos 
de cobranza y reducir la morosidad
Sub Gerencia de 
planificación y 
presupuesto
8. Han realizado procesos de fiscalización
9. La municipalidad provincial dispone de recursos 
económicos suficientes para implementar los mecanismos 
de cobranza y reducir la morosidad
Gerente Municipal. 
10. La alta dirección brinda facilidades a la oficina de 



















 Recaudación percibida     = %
Recaudación presupuestada








11.  La oficina de presupuesto realiza una adecuado 
adeucado presupuesto de ingresos por concepto de 
impuesto predial
12. La oficina de presupuesto, recibe información 
oportuna sobre los ingresos por concepto de impuesto 
predial
l3. La oficina de rentas realiza el proceso diario de la fase 
recaudado de impuestos en el SIAF
14. La oficinas de rentas y presuesto evaluan el 
comportamiento de los ingresos por concepto de 
impuesto predial
15. La oficina de rentas evalua el porcentaje de ingresos 
del impuesto predial
16.Los ingresos por concepto de impuesto predial son 
revertidos en benficio de la población
Encuesta / Cuestionario
Técnicas e 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems
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2.3  Población, muestra y muestreo  
Población  
Estará conformado por 20 Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de 
Mendoza 
 
Población accesible.   
La población estará constituida por la Gerencia Municipal, sub gerencia de Planificación y 
Presupuesto, Infraestructura y Desarrollo Urbano, Unidad de Rentas, Unidad de Catastro y 
área de inspección de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza 
 
Tabla 4 Población 
Cargo Muestra 
Gerencia Municipal.  2 
Sub gerencia de planificación y 
presupuesto. 3 
Sub gerencia de infraestructura. 5 
Unidad de Rentas.  2 
Unidad de Catastro 2 
Unidad de Fiscalización 2 
TOTAL 20 
Fuente: elaboración propia 
 
Muestra 
Para establecer la muestra, se realizará tomando en cuenta el criterio utilizado por cada uno 
de los funcionarios involucrados en la elaboración y aprobación de disposiciones y acciones 
necesarias reducir el índice de morosidad del impuesto predial entre los propietarios y 
posesionarios de predios de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. En ese 






Tabla 5 Muestra 
Cargo Muestra 
Gerencia Municipal.  1 
Sub Gerencia de planificación y 
presupuesto. 1 
Sub gerencia de infraestructura. 2 
Unidad de Rentas.  1 
Unidad de Catastro 1 
Unidad de Fiscalización 1 
TOTAL 7 
Fuente: elaboración propia 
Muestreo 
 
Se aplicó el muestreo no probabilístico y la técnica intencional. 
 
2.4  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, confiabilidad y validez. 
 
2.4.1 Técnicas.  
 
Análisis documental. 
Se realizó el análisis documental de la información sobre el reporte de morosidad existente 
en la dirección de rentas, catastro y presupuesto de la Municipalidad Provincial de Rodríguez 
de Mendoza. 
 
Encuesta.   
Se aplicó el cuestionario a una parte representativa del universo estudiado. Las guías pueden 
llegar a contener más de 100 preguntas o indicadores. (Trianes, Blanca, & Fernández, 2011) 
 
Se aplicó encuestas a los funcionarios y colaboradores involucrados en la recaudación de 





Ficha de análisis 
Se utilizó para catalogar, ordenar y tomar datos de los documentos impresos relacionada a 
la captación de recaudos y deudas por impuestos en la Municipalidad Provincial de 
Rodríguez de Mendoza. 
 
Cuestionario.  
Se utilizó el instrumento del cuestionario con un grupo de preguntas claras y precisas 
concernientes a la recaudación y las estrategias para reducir la morosidad y se aplicó a los 
involucrados, utilizando la escala de Likert. 
 
2.4.3. Validez.  
Los instrumentos han sido refrendados por expertos en el campo de la contabilidad y en el 
campo de la estadística, quienes realizaron la revisión de los instrumentos utilizados. 
 
2.4.4. Confiabilidad.  
La confiabilidad de las variables será determinada mediante el método estadístico de Alfa 
de Cronbach, considerando la información obtenida sobre el porcentaje de morosidad y la 
incidencia en los ingresos de la municipalidad. 
 
            
 
De la confiabilidad se obtuvo como resultado un 0.73 indicando que el instrumento 
encuentra es confiable 
 
 




= Sumatoria de varianzas de los ítems
Vt= Varianza total














La selección de información para la realización de la investigación, se llevó a cabo teniendo 
en consideración una secuencia ordenada, es decir, un procedimiento en donde se detalla lo 
siguiente: 
 
Se dio inicio con la aplicación de una encuesta a los trabajadores y colaboradores 
involucrados en el tema de recaudación de impuesto predial de la municipalidad provincial 
de Rodríguez de Mendoza, hecho que nos facilitó acceder a información de la entidad. 
Una vez realizada la encuesta en la municipalidad obtuvimos información de vital 
importancia para llevar a cabo nuestro objetivo trazado. 
 
Proceso de información 
Los resultados obtenidos fueron compilados en Excel. 
Después de haber guardado la información, se realizó una base de datos los mismos que al 
final fueron analizados a través del coeficiente de Rho de Spearman y Alfa de Cronbach. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
El procesamiento de la información y el análisis de datos se hizo a través del sistema 
estadístico de Microsoft Excel para obtener gráficos y tabulaciones, asimismo se realizará la 
estadística inferencial mediante la prueba de coeficiente de Spearman a fin de determinar la 
correlación de las variables.  
 
2.7 Aspectos éticos  
El presente trabajo está basado en valores éticos, se ha manteniendo la objetividad de la 
información obtenida, respetando la privacidad de los involucrados (entrevistados y 
encuestados); se tomó en cuenta el criterio de inalterabilidad de los documentos 
proporcionados sin modificar el contenido de los mismos, también se veló por la veracidad 








3.1 Evaluar la incidencia de la morosidad en los ingresos de la Municipalidad 
Provincial de Rodríguez de Mendoza. 
 
Tabla 6 Correlación entre la morosidad y los ingresos en la municipalidad provincial de 




El coeficiente de Rho de Spearman, nos indica que el nivel de correlación de las variables 
es de 0.05 (bilateral) siendo significativo, debido a que la morosidad se encuentra altamente 
ligada a los ingresos en la municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza- Amazonas. 

























*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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3.2 Identificar los factores que influyen en la morosidad en el pago del impuesto predial 
en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. 
 
3.2.1 Encuesta  
 
Tabla 7 La oficina de rentas, cuenta con padrones de registro de contribuyentes 





NUNCA  0 0% 0% 0% 
CASI NUNCA  0 0% 0% 0% 
A VECES  7 100% 100% 100% 
CASI SIEMPRE  0 0% 0% 100% 
SIEMPRE  0 0% 0% 100% 





Figura 5 La oficina de rentas, cuenta con padrones de registro de contribuyentes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados de la municipalidad manifiestan que a veces 















Tabla 8 En la oficina de rentas existe base de datos con información relevante del impuesto 
predial 





NUNCA  0 0% 0.0% 0% 
CASI 
NUNCA  0 0% 0.0% 0% 
A VECES  7 100% 100.0% 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE  0 0% 0.0% 100% 





Figura 6 En la oficina de rentas existe base de datos con información relevante del impuesto 
predial 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados de la municipalidad manifiestan que a veces 

















Tabla 9 La oficina de rentas ha identificado a cada uno de los contribuyentes morosos. 





NUNCA  0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 3 43% 42.9% 43% 
A VECES  4 57% 57.1% 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE  0 0% 0.0% 100% 





Figura 7 La oficina de rentas ha identificado a cada uno de los contribuyentes morosos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 57% de los encuestados de la municipalidad manifiestan que a veces 
cuentan con historial físico por cada contribuyente, mientras que el 43% manifiestan que 


















Tabla 10 La oficina de rentas cuenta con un sistema para el cobro del impuesto predial. 





NUNCA  7 100% 100.0% 100% 
CASI NUNCA 0 0% 0.0% 100% 
A VECES  0 0% 0.0% 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE  0 0% 0.0% 100% 





Figura 8  La oficina de rentas cuenta con un sistema para el cobro del impuesto predial 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados indica que nunca se cuenta con un sistema 


















Tabla 11 El personal de la oficina de rentas tiene pleno conocimiento del proceso para 
reducir la morosidad. 





NUNCA  0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 4 57% 57.1% 57% 
A VECES  3 43% 42.9% 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE  0 0% 0.0% 100% 





Figura 9 En la oficina de rentas se ha implementado mecanismos de cobranza para reducir 
la morosidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: el 57% de los encuestados de la municipalidad manifiestan que a veces 
han implementado estrategias, mientras que 43% indica que casi nunca se realizan 
















Tabla 12 En la oficina de rentas se ha implementado mecanismos de cobranza para reducir 
la morosidad. 





NUNCA  0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 4 57% 57.1% 57% 
A VECES  3 43% 42.9% 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE  0 0% 0.0% 100% 





Figura 10  En la oficina de rentas se ha implementado mecanismos de cobranza para 
reducir la morosidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: el 57% de los encuestados de la municipalidad manifiestan que a veces 
han implementado estrategias, mientras que 43% indica que casi nunca se realizan 















Tabla 13 Han realizado procesos de fiscalización. 





NUNCA 1 0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 2 7 100% 100.0% 100% 
A VECES 3 0 0% 0.0% 100% 
CASI SIEMPRE 4 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE 5 0 0% 0.0% 100% 





Figura 11  Han realizado procesos de fiscalización 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados manifiesta que la municipalidad no ha 

















Tabla 14 La oficina de fiscalización cuenta con personal idóneo para el realizar sus 
procesos de fiscalización 





NUNCA 1 0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 2 7 100% 100.0% 100% 
A VECES 3 0 0% 0.0% 100% 
CASI SIEMPRE 4 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE 5 0 0% 0.0% 100% 





Figura 12  La oficina de fiscalización cuenta con personal idóneo para el realizar sus 
procesos de fiscalización 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados indica casi nunca se ha contratado personal 



















Tabla 15 La municipalidad provincial dispone de recursos económicos suficientes para 
implementar los mecanismos de cobranza y reducir la morosidad. 





NUNCA 1 7 100% 100.0% 100% 
CASI NUNCA 2 0 0% 0.0% 100% 
A VECES 3 0 0% 0.0% 100% 
CASI SIEMPRE 4 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE 5 0 0% 0.0% 100% 





Figura 13 La municipalidad provincial dispone de recursos económicos suficientes para 
implementar los mecanismos de cobranza y reducir la morosidad 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados indica que nunca se cuenta con recursos 











Tabla 16  La alta dirección brinda facilidades a la oficina de rentas para poner en marcha 
los planes de cobranza 





NUNCA 1 0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 2 4 57% 57.1% 57% 
A VECES 3 3 43% 42.9% 100% 
CASI SIEMPRE 4 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE 5 0 0% 0.0% 100% 





Figura 14 La alta dirección brinda facilidades a la oficina de rentas para poner en marcha 
los planes de cobranza 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 57% de los encuestados indica que la alta dirección casi nunca brinda 
















Tabla 17 La oficina de presupuesto realiza un adecuado presupuesto de ingresos por 
concepto de impuesto predial 





NUNCA 1 0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 2 2 100% 100.0% 100% 
A VECES 3 0 0% 0.0% 100% 
CASI SIEMPRE 4 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE 5 0 0% 0.0% 100% 





Figura 15 La oficina de presupuesto realiza un adecuado presupuesto de ingresos por 
concepto de impuesto predial 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados indica que casi nunca el PIM con relación a 















Tabla 18 La oficina de presupuesto, recibe información oportuna sobre los ingresos por 
concepto de impuesto predial 





NUNCA 1 0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 2 0 0% 0.0% 0% 
A VECES 3 7 100% 100.0% 100% 
CASI SIEMPRE 4 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE 5 0 0% 0.0% 100% 





Figura 16  La oficina de presupuesto, recibe información oportuna sobre los ingresos por 
concepto de impuesto predial  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados indica que a veces reciben información 














Tabla 19  La oficina de rentas realiza el proceso diario de la fase recaudado de impuestos 
en el SIAF 





NUNCA 1 0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 2 7 100% 100.0% 100% 
A VECES 3 0 0% 0.0% 100% 
CASI SIEMPRE 4 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE 5 0 0% 0.0% 100% 





Figura 17  La oficina de rentas realiza el proceso diario de la fase recaudado de impuestos 
en el SIAF 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados indica que casi nunca se realiza el ingreso 















Tabla 20 La oficina de rentas y presupuesto evalúan el comportamiento de los ingresos por 
concepto de impuesto predial 





NUNCA 1 0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 2 0 0% 0.0% 0% 
A VECES 3 7 100% 100.0% 100% 
CASI 
SIEMPRE 4 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE 5 0 0% 0.0% 100% 





Figura 18  La oficina de rentas y presupuesto evalúan el comportamiento de los ingresos 
por concepto de impuesto predial 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados indica que sólo a veces realizan una 
evaluación en el comportamiento de los ingresos por concepto de impuesto predial en la 













Tabla 21 La oficina de rentas evalúa el porcentaje de ingresos del impuesto predial. 





NUNCA 1 0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 2 0 0% 0.0% 0% 
A VECES 3 7 100% 100.0% 100% 
CASI SIEMPRE 4 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE 5 0 0% 0.0% 100% 





Figura 19  La oficina de rentas evalúa el porcentaje de ingresos del impuesto predial 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados indica que a veces la oficina de rentas de la 
















Tabla 22 Los ingresos por concepto de impuesto predial son revertidos en beneficio de la 
población. 





NUNCA 1 0 0% 0.0% 0% 
CASI NUNCA 2 3 43% 42.9% 43% 
A VECES 3 4 57% 57.1% 100% 
CASI SIEMPRE 4 0 0% 0.0% 100% 
SIEMPRE 5 0 0% 0.0% 100% 





Figura 20  Los ingresos por concepto de impuesto predial son revertidos en beneficio de la 
población 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 57% de los encuestados indica que a veces se destinan recursos de la 
recaudación por impuesto predial en beneficio de la población; mientras que el 43% 

















Evaluada la incidencia de la morosidad en los ingresos de la Municipalidad Provincial de 
Rodríguez de Mendoza, y los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 
observar que ésta incide directamente en los ingresos.  
  
Con respecto al objetivo específico uno: Identificar los factores que influyen en la morosidad 
en el pago del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. 
 
Respecto a los factores que influyen en la morosidad del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza, se puede establecer que el 100% de los 
encuestados indica que la entidad no cuenta con padrones actualizados para el cobro del 
impuesto predial (ver tabla N° 7). El 100% indica que en la oficina de rentas no existe 
información relevante sobre el impuesto predial (ver tabla N° 8). El 57% considera que sólo 
a veces la oficina de rentas tiene identificado a los contribuyentes morosos, mientras que el 
43% indica que casi nunca tienen dicha información (ver tabla N° 9). El 100% indica que en 
la municipalidad no cuentan con sistema para el cobro del impuesto predial (ver tabla N° 
10). El 57% está de acuerdo con que el personal de la oficina de rentas casi nunca tiene pleno 
conocimiento sobre el proceso para el cobro del impuesto predial, mientras que el 43% indica 
que sólo a veces tienen conocimientos necesarios para hacer efectiva la cobranza (ver tabla 
N° 11). El 57% opina que casi nunca se han implementado estrategias de cobranza para 
reducir la morosidad del impuesto; sin embargo, el 43% dice que a veces implementan 
estrategias para la mejora en la cobranza por concepto de impuesto predial (ver tabla N° 12).  
 
Dichos resultados se contrastan con Herrera (2016), en la tesis de la universidad César 
Vallejo denominada “Propuesta de un Plan de Estrategias de Cobranzas Para Mejorar la 
Recaudación Tributaria en Municipalidad Provincial de Bagua"-Año 2016; concluye: los 
recaudos por conceptos tributarios en comuna de Bagua es mínimo ya que la morosidad es 
elevada, siendo las principales deudas por concepto de tributos y derechos municipales; la 




Lo relacionado al objetivo específico dos: Evaluar los ingresos por concepto de impuestos 
en la comuna de Rodríguez de Mendoza. 
 
Después de evaluado los ingresos por concepto de impuesto predial se obtiene como 
resultado que el 100% de los encuestados manifiesta que casi nunca se ha realizado un 
adecuado presupuesto de ingresos por concepto de impuesto predial (ver tabla N° 17). El 
100% también indica que sólo a veces no se realiza una evaluación sobre el comportamiento 
de los ingresos por concepto de impuesto predial (ver tabla N° 20). El 100% de los 
encuestados también indica que la a veces la oficina de rentas de la municipalidad provincial 
de Rodríguez de Mendoza evalúa el porcentaje de ingresos por concepto de impuesto predial 
(ver tabla N° 21). El 46% de los encuestados indica que sólo casi nunca se revierte lo 
recaudado en beneficio de la población, mientras que el 57% indica que sólo a veces se 
invierte el dinero en mejorar los servicios que se brindan (ver tabla N° 22). 
 
Estos resultados se contrastan con Garay y Rodríguez (2018), en la tesis de la Universidad 
Señor de Sipán, denominada “Estudio de los ingresos propios de la municipalidad Provincial 
de Rodríguez de Mendoza, finalmente concluye: Que los procedimientos de cobro utilizados 
en la recaudación del impuesto sobre las actividades económicas en la alcaldía es efectuado 
en la forma de cobro por taquilla o caja por un asistente, que en su mayoría son transferidos 
a cuenta de los ingresos propios de la Municipalidad y en pocos casos en la modalidad a 
domicilio siempre y cuando se cuente con funcionarios disponibles para tal fin. Asimismo, 
el área de rentas no emplea medios de comunicación para explicar aspectos correspondientes 
al contenido de ordenanzas Municipales que se dicten, generando como consecuencia que 
los contribuyentes desconozcan sus deberes, derechos y obligaciones, lo que conlleva a que 
frecuentemente los contribuyentes muchas veces por desconocimiento, inician o ejercen 
actividades sin haber obtenido la licencia incurriendo en sanciones y multas.  
 
En esta Municipalidad solo se aplican multas y suspensión de los servicios, obviando a 
aquellos que incumplan con las leyes Municipales, lo que puede ser contradictorio al 
momento de educar al contribuyente. Es claro la falta de información, tanto por los 
funcionarios y por los contribuyentes acerca de reformas parciales de alguna ordenanza, ya 
que en varias oportunidades los contribuyentes dejan de gozar de los beneficios que les 
concede la ley. La administración Municipal no hace nada para mejorar esta situación, ni 
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asigna recursos humanos y económicos al área de rentas para que ejecute acciones que 
permitan promulgar información al contribuyente e induzca de alguna manera una 
conciencia tributaria.  
 
Finalmente, el objetivo específico tres: Proponer estrategias que ayude a la reducción de 





Tiene por fin proponer estrategias de cobranza para mejorar el proceso de recaudación y que 
a la vez permita disminuir la morosidad del impuesto predial en la Municipalidad de 
Rodríguez de Mendoza, para solucionar los problemas que viene afrontando. 
Por lo antes mencionado he creído conveniente anteponer las respuestas más relevantes y a 
partir de ello, diseñar estrategias de cobranza que ayudarán a la municipalidad de Rodríguez 
de Mendoza incrementar la recaudación de este impuesto, lo cual permitirá obtener mejores 
ingresos para la realización de obras sociales que tanto necesita la población. 
Se propone desde diversos puntos de vista:  
Económica: 
Cuando las autoridades destinan los recursos recaudados a la ejecución de obras, la 
población recobra la fe en ellos; se debe tener en cuenta que por regla general que los 
ingresos propios y las transferencias del gobierno central deben ser destinados y gastados 
correctamente, que los ciudadanos perciban que sus impuestos son destinados a mejorar sus 
servicios básicos. 
Institucional: 
Que la dirección de rentas debe realizar un trabajo eficiente y dinámico, aplicando estrategias 
que hagan conocer a la población sobre el uso del dinero recaudado, usando para ello las 
redes sociales. Debe además entregar incentivos a los usuarios que cumplan con pagar 





Que la Municipalidad renueve los equipos de cómputo para tener al día los padrones con 
todos los vecinos, de esta manera se sincera el presupuesto, al mismo tiempo que permite 
registrar en tiempo real todas las operaciones. Además, las diferentes áreas deben estar 
interconectadas para brindar un mejor servicio a la colectividad. 
 
Humana  
Disponer del recurso humano necesario e indispensable para brindar un servicio de calidad 
a los contribuyentes, para lo cual estos colaboradores deben ser capacitados en cuento a las 
normas y dispositivos tributarios de nuestro país, como también el uso correcto de los 




Disminuir la morosidad en el pago del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de 
Rodríguez de Mendoza. 
 
Desarrollo de la estrategia 
Estrategia N° 1 
Planeación 
La Municipalidad, deberá crear y poner en funcionamiento de una ordenanza municipal, que 
se emplee como reglamento para regularizar el procedimiento de canje de deuda mediante 
bienes y servicios. 
 
Comunicación 
Una vez que la citada ordenanza, entre en vigencia, esta debe ser comunicada a la población 
a través de los diferentes medios radiales y escritos, sobre las bondades que ofrece el 




Estrategia N° 2 
 
Cuando se aplicó los instrumentos, dio como resultado que diversas razones por la cuales 
los contribuyentes no pagan, por mencionar algunas: 
La entidad no cuenta con padrones actualizados de los contribuyentes, lo que impide iniciar 
un proceso de fiscalización adecuado. 
 
Para ello es necesario realizar un trabajo de campo que permita identificar a cada uno de los 
contribuyentes y así poder implementar el proceso de fiscalización e iniciar un adecuado 
proceso de cobranza que permitirá disminuir significativamente los montos de su deuda que 
es muy alta por carecer de cultura tributaria. 
Planeación 
Para ello es importante que el área de rentas debe trabajar coordinadamente con la población, 
comunicando el inicio del proceso de fiscalización a través de: 
a) Notificaciones 
b) Volantes 
c) Por medios virtuales  
d) Visitas a domicilio a las personas de la tercera edad, así como también a los contribuyentes 
que tengan alguna carencia física y damas gestantes. 
e) Otros medios. 
 
 
Estrategia N° 3 
Cobranza inducida 
Cuando el contribuyente no se acople a ninguna de las medidas dispuesta por la 
municipalidad, a pesar de la buena predisposición de la autoridad edil, por el contrario, 
persiste en mantener la deuda, la municipalidad deberá tomar las acciones correctivas. 
Planeación 
Primeramente, a través del padrón de vecinos, se identificará a los contribuyentes que en 
reiteradas ocasiones incumplen el pago de su deuda. Posteriormente, se hará uso de las 




a) Cobranza a Domicilio 
b) Cobranza Telefónica  
 
Comunicaciones Escritas:  
a) Cartas y Requerimientos de pago  
c) Citaciones para que expongan sus casos. 
 
 
Estrategia N° 4: Cumple más y paga menos 
Esta táctica consiste en ofrecer un descuento sobre el monto total de las obligaciones del 
contribuyente por su pago a tiempo, tales como descuentos y facilidades de pago 
Procedimiento 
Planeación 
Para llevar a cabo la actividad, el área de rentas deberá que presentar un estudio y/o proyecto, 
así mismo los cálculos del costo/beneficio y sus metas presupuestales. 
Para lo cual se debe publicar una ordenanza, oficializando este mecanismo, instituyendo las 
condiciones del sorteo. 
 
Comunicación 
Es importante realizar una campaña publicitaria dirigida a toda la población, mediante el 
cual se explicará cuáles son las reglas para hacerse acreedor a las respectivas ventajas a los 
contribuyentes. 
La comunicación debe ser muy amplia y que llegue a toda la población para que todos tengan 
la oportunidad de poder participar en forma democrática y sincera, con lo cual tendríamos 
un buen porcentaje de contribuyentes que se acoge a este mecanismo de pago, a través de 
los incentivos.  
 
Realización 
Se debe tener un adecuado registro del pago de los impuestos, y así establecer que 
contribuyentes se encuentran en condiciones de participar en el sorteo. 
Los elegidos para participan en el sorteo, serán debidamente notificados. 
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Estrategia N° 6: Capacitación al personal 
 
Este es un procedimiento interno, esta estrategia es relevante debido a que si el personal se 
encuentra debidamente preparado y tiene pleno conocimiento de sus funciones, brindará un 
servicio de calidad y confianza a los contribuyentes que acuden a pagar sus impuestos 
ofreciéndoles. 
Se busca dar un valor agregado al desempeño de la labor de los funcionarios de la 
municipalidad en su conjunto, y en especial a los responsables de la oficina de tributación- 
rentas. 
Por lo tanto, es de vital importancia otorgarles las herramientas necesarias y de práctico uso, 
que les permitirá optimizar sus recursos y mejora la gestión tributaria municipal. 
a) El personal de rentas debe ser técnico y poseer conocimiento mínimo sobre legislación 
tributaria municipal 
b) Se debe capacitar en forma permanente al personal de las áreas involucradas en temas 
de: 
- Legislación tributaria 
- Cobranzas 
- Cobranza coactiva 
 
Estrategia N° 8: Exoneración de los intereses del 100% por pago al contado de su deuda 
 Se aplicarán a aquellos contribuyentes cuyos montos de deudas son considerables y en la 
tienen intereses acumulados, generados por el retraso en sus pagos. Estos intereses pueden 
ser eliminados y/o reducidos siempre que el usuario haga efectivo el pago total de su deuda. 
Este beneficio es para deudores de años anteriores. 
 
Estrategia N° 9: Brindar un servicio de calidad al contribuyente 
Esta estrategia es una mejora interna, desde el lado de la municipalidad hacia los 
contribuyentes, por lo cual se proponen ciertas medidas que se pueden tomar para mejor el 
servicio, tales como: 
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Ubicar la oficina de rentas en un lugar de fácil acceso a la población, y contar con personal 
que reúne los requisitos mínimos, esto contribuirá a brindar a los usuarios una atención 
amable, rápida e individualizada.  
Reducir el tiempo de atención contando para ello con óptimos sistemas y rápidas 
operaciones. 
Instalar un módulo de atención y orientación al usuario, que sirva de guía a los 
contribuyentes cuando desconozcan el procedimiento para hacer efectivo sus pagos. 









Ene Feb Mar Abr May Jun
1 2 3 4 5 6
1 Elaboración de ordenanza municipal Dirección de Rentas x
5 Aprobación de ordenanza municipal  Concejo municipal x
3
Gestionar ante el MEF, la instalacion del 
Sistema de Recuadación Tributaria 
Municipal (SRTM)
Dirección de Rentas, Gerencia 
municipal
x
4 Capacitación al personal Oficina de Personal x x
2 Divulgación de ordenanza municipal Oficina de Relaciones Públicas x x
6 Empadronamiento de contribuyentes Dirección de Rentas x x x
7
Comunicación e Inicio del proceso de 
fiscalizacion (volantes, notificaciones, redes 
sociales, radio,etc)
Dirección de Rentas x x x
Actividades
Año 2020
Cronograma de actividades para poner en marcha las propuestas 
Responsable
Computadora 1 1800.00 1800.00
Capacitación al personal (viáticos) 2 1600.00 3200.00
Impresiones 3000 0.10 300.00
Empadronamiento de personal 10 250.00 2500.00
Publicidad 2 500.00 1000.00
8800.00
Recursos y presupuesto 
CANTIDAD 










Efectuado el diagnóstico de la morosidad por concepto de impuesto predial, se 
concluye que éstos tienen una alta incidencia en los ingresos de la municipalidad 
provincial de Rodríguez de Mendoza, ya que año a año viene arrastrando una 
morosidad aproximada del 60%. 
 
Entre los factores que causan la morosidad del impuesto predial, se identificó que la 
municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza no cuenta con padrones 
actualizados y un sistema apropiado para el cobro del impuesto; así mismo no ha 
implementado estrategias orientadas a disminuir dicha morosidad. 
 
Habiendo evaluado los ingresos por concepto de impuesto predial, se concluye que la 
recaudación por dicho concepto es escasa considerando que se trata una municipalidad 
provincial, el monto presupuestado en el PIA difiere del monto que maneja la oficina 
de rentas, por lo tanto, no se ha realizado un sinceramiento de la deuda y así realizar 



















A través del área de Catastro la municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza, 
deberá censar y conocer los bienes inmuebles, debiendo registrar los datos exactos 
relativos a sus características, determinar su valor y conocer la situación jurídica de 
los mismos respecto a sus propietarios, que es la base fundamental para realizar el 
cobro de este impuesto. 
 
Para garantizar la confianza de los contribuyentes, es importante que la municipalidad 
invierta en la adquisición de un sistema efectivo para la sistematización y cobro del 
impuesto predial, de manera que cuente con una información real, este puede ser a 
través del MEF, quienes proveen a los gobiernos locales el sistema de recaudación 
tributaria municipal (SRTM); por otro lado debe informar a la ciudadanía en que se 
invierte el dinero recaudado por el impuesto predial, con la construcción de obras de 
carácter social; de esta manera, se estaría incentivando para que para que los 
ciudadanos sigan cumpliendo en pagar puntualmente su impuesto. 
 
Al efectuar el análisis de los factores y deficiencias que posee la municipalidad de 
Rodríguez de Mendoza se diseñaron 09 estrategias de cobranza, que ayudaran a tener 
una mejor recaudación de lo que es el impuesto predial, las mismas que se encuentran 
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INSTRUMENTO - CUESTIONARIO 
Encuesta aplicada a trabajadores y funcionarios involucrados en la problemática de 
morosidad del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 
respecto a la incidencia en os ingresos. 
Se agradece por anticipado su participación, por favor realizar el llenado de la encuesta con 
veracidad. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi Siempre 5 = Siempre 
Género: 
Masculino:  Femenino: 
Edad: 
PREGUNTAS CATEGORÍAS 
ÍTEM 1 2 3 4 5 
MOROSIDAD      
1. La oficina de rentas, cuenta con padrones de 
registro de contribuyentes      
2. En la oficina de rentas existe base de datos con 
información relevante del impuesto predial 
     
3. La oficina de rentas ha identificado a cada uno de 
los contribuyentes morosos 
     
4. La oficina de rentas cuentan con un sistema para 
el cobro del impuesto predial 
     
5. El personal de la oficina de rentas tiene pleno 
conocimiento del proceso para reducir la morosidad     
 
6. En la oficina de rentas se ha implementado 
mecanismos de cobranza para reducir la morosidad 
     
7. La municipalidad provincial dispone de recursos 
económicos suficientes para implementar los 
mecanismos de cobranza y reducir la morosidad 
     
8. Han realizado procesos de fiscalización      
9. La oficina de fiscalización cuenta con personal 
idóneo para el realizar sus procesos de fiscalización 
     
10. La alta dirección brinda facilidades a la oficina 
de rentas para poner en marcha los planes de 
cobranza 
     
INGRESOS      
11. La oficina de presupuesto realiza un adecuado 
presupuesto de ingresos por concepto de impuesto 
predial 




12. La oficina de presupuesto, recibe información 
oportuna sobre los ingresos por concepto de 
impuesto predial 
     
13. La oficina de rentas realiza el proceso diario de 
la fase recaudado de impuestos en el SIAF 
     
14. La oficina de rentas y presupuesto evalúan el 
comportamiento de los ingresos por concepto de 
impuesto predial 
     
15. La oficina de rentas evalúa el porcentaje de 
ingresos del impuesto predial 
     
16. Los ingresos por concepto de impuesto predial 
son revertidos en beneficio de la población 
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➢ - Identificar los 
factores que influyen 
en la morosidad en el 
pago del impuesto 





➢ Evaluar los ingresos 
por concepto de 















Se considera moroso al deudor 
que se demora en su obligación 
de pago. La mora del deudor en 
sí, desde el punto de vista 
formal, no supone un 
incumplimiento definitivo de la 
obligación de pago, sino 
simplemente un cumplimiento 




Se denomina ingresos a todas 
las ganancias que pasan a ser 
parte del total del presupuesto 
de una entidad, ya sea del 
estado o del sector privado, de 
una persona en particular de un 
grupo de persona natural o 
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➢ Proponer estrategias 
que ayude a la 
reducción de deudas 
y mejora de los 







jurídica. En términos generales, 
los ingresos son los elementos de 
carácter monetario o no 
monetarios que se unen y que 
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VALIDACIÓN CRITERIO DE EXPERTO 
Estimado Mg. 
Solicito apoyo de su sapiencia y excelencia profesional para que emita juicios sobre el 
instrumento de la Tesis: 
LA MOROSIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA. 
Para alcanzar este objetivo se ha seleccionado como experto en la materia y necesito sus 
valiosas opiniones. Para ello debe marcar con una (X) en la columna que considere para cada 
indicador. 
I. Datos del experto 
Nombre: Yessica Yesenia Córdova Heras 
Grado académico: Magister 
Categoría docente: No 
Tiempo de experiencia en la docencia: No 
Cargo actual: Especialista en Endeudamiento y Tesoro Público Ministerio de Economía 
y Finanzas 
II. Datos del Tesista 
Nombres: Liliana Alvarado Vergaray 
III. Instrumento de validación: 
INSTRUCCIONES 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi Siempre 5 = Siempre 
Aspectos que deben ser evaluados 1 2 3 4 5 
CONTRIBUYENTES      
MOROSIDAD 
     
1. La oficina de rentas, cuenta con padrones de registro 
de contribuyentes 
    
 
2. En la oficina de rentas existe base de datos con 
información relevante del impuesto predial 
    
 
3. La oficina de rentas ha identificado a cada uno de 
los contribuyentes morosos 
    
 
4. La oficina de rentas cuentan con un sistema para el 
cobro del impuesto predial 
    
 
5. El personal de la oficina de rentas tiene pleno 
conocimiento del proceso para reducir la morosidad 




6. En la oficina de rentas se ha implementado 
mecanismos de cobranza para reducir la morosidad 
    
 
7. La municipalidad provincial dispone de recursos 
económicos suficientes para implementar los 
mecanismos de cobranza y reducir la morosidad 
    
 
8. Han realizado procesos de fiscalización     
 
9. La oficina de fiscalización cuenta con personal 
idóneo para el realizar sus procesos de fiscalización 
    
 
10. La alta dirección brinda facilidades a la oficina de 
rentas para poner en marcha los planes de cobranza 
    
 
INGRESOS     
 
11. La oficina de presupuesto realiza un adecuado 
presupuesto de ingresos por concepto de impuesto 
predial 
    
 
12. La oficina de presupuesto, recibe información 
oportuna sobre los ingresos por concepto de impuesto 
predial 
    
 
13. La oficina de rentas realiza el proceso diario de la 
fase recaudado de impuestos en el SIAF 
    
 
14. Las oficinas de rentas y presupuesto evalúan el 





15. La oficina de rentas evalúa el porcentaje de 




16. Los ingresos por concepto de impuesto predial son 



















Mucho le voy agradecer cualquier observación, sugerencia, propósito o 
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Especializado: Yessica Yesenia Córdova Heras 
Categoría Docente: 
Tiempo de experiencia en Docencia Universitaria: 
Cargo actual: Especialista en Endeudamiento y Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
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